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Для встановлення характеру переміщення вантажу у гвинтовому конвеєрі з 
обертовим кожухом розглянуто рух виділеного об’єму матеріалу в координатах xyz 
(рис. 1). Прийнято до уваги швидкісний режим роботи конвеєра, при якому 
відбувається одночасне змішування та транспортування вантажу. Із умови контакту 
виділеного об’єму матеріалу А з гвинтовою поверхнею шнека та циліндричною 
поверхнею кожуха, його розміщення визначається радіальним параметром R і кутовим 
параметром θ. 
 
Рис. 1. Розрахункова схема переміщення виділеного об’єму матеріалу у 
нахиленому гвинтовому конвеєрі з обертовим кожухом: 1 – привідний вал;  
2 – гвинтовий робочий орган; 3 – виділений об’єм  матеріалу; 4 – обертовий кожух;  
5 – траєкторія руху матеріалу при швидкісному режимі 
 
В параметричному вигляді, з достатньою апроксимацією, координати 
виділеного об’єму  матеріалу А визначаються такими залежностями:  
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де xA, yA, zA, – координати матеріалу, м; R – радіальний параметр матеріалу, м;  θ – 
кутовий параметр матеріалу, рад; ω1  – кутова швидкість обертання шнека, рад/с; ω2  – 
кутова швидкість обертання кожуха, рад/с; t – час, с. 
Швидкість руху матеріалу доцільно розглядати відносно взаємного руху шнека і 
кожуха: 
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Прискорення матеріалу: 
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При стабільному режимі транспортування у швидкохідному конвеєрі (рис. 2), в 
якому матеріал рухається по гвинтовій траєкторії, дійсні умови: const в
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= ,  R=const, де ωв - кутова швидкість обертання матеріалу, рад/с.  
 
При прийнятих умовах 
знайдено проекції швидкості руху 
матеріалу відносно взаємного руху 
шнека і кожуха на осі системи 
координат хуz: 
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Прискорення матеріалу 
визначаємо за рівняннями: 
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Рис. 2. Траєкторія руху матеріалу у 
швидкохідному конвеєрі: 1) кожух обертається 
у протилежному напрямку обертання шнека 
 2) кожух обертається в напрямку обертання 
шнека R=100 мм; ω=32 рад/с 
Встановлено, що для режиму швидкохідного транспортування доцільно 
надавати обертовий рух кожуху в напрямку протилежному обертанню шнека, а для 
процесу змішування транспортованого матеріалу доцільним є обертання кожуха в 
напрямку обертання шнека. 
  
